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 چکیده
دریاچٍ َاای دریای خشر تا تًجٍ تٍ مًقعیت جغزافیایی ي عًامل ارسشمىد سیستی يغیزسیستی خًد،  یکی اس مىحصزتفزدتزیه    
تستٍ جُان تشمار  کٍ تز اساس مغالعات گذشتٍ قسمت اعظم آتشیان آن را تی مُزگان کفشی تشکیل مای دَىادع ع ای رغام 
 اَمیت محیغُای مصثی ، مصة ريدخاوٍ َای شمال کشًر کمتز مًرد تًجٍ قزار گزفتٍ اودع  
 1در استان گیلان تزرسی شدودع در مصة َز ريدخاواٍ  ريدخاوٍ مىتُی تٍ دریای خشر 18در ایه تحقیق کفشیان واحیٍ مصثی   
تًسی ٍ دستگاٌ ين يیه گزاب ومًوٍ تزداری شادودع  1188،  تُار ي  تاتستان  1188ایستگاٌ تعییه ي عی سٍ ديرٌ سماوی سمستان 
 یا گًوٍ مًرد تزرسی قزار گزفتىدع  حد جىس  گزيَُای کفشیان تصًرت کیفی ي کمی دردر آسمایشگاٌ 
خاوًادٌ را وشان دادٌ استع تیشتزیه جىس متع ق تاٍ خااوًادٌ  38ردٌ یا راستٍ ماکزيتىتًسی متع ق تٍ   18یج تزرسی حضًر وتا  
 جىس ویش اس سایز خاوًادٌ َا شىاسایی گزدیدع  83جىس تًدٌ ي  36تا  eadimonorihC
ر پایان در تمام فصًل  تقزیثا وزمال تًدٌ در اس ديجً  surammagonetSتزرسی ومًوٍ َا وشان داد کٍ  وًساوات فزاياوی جىس 
فزاياوی قاتل   oipsolbertSي   sulirdonmiL، supotocirC، alleireffikuEجىسُای  1188ي تُار  1188حالیکٍ عی سمستان 
 تالاتز وشان دادٌ استع  amredotsareCفزاياوی وزم ته دي کفٍ ای  1188تًجُی داشتٍ  ي عی تُار ي تاتستان  
 یه مقالٍ تغییزات فزاياوی کفشیان در ارتثاط تا خصًصیات سیست شىاسی گًوٍ َا ي تغییز شزایظ محیغی تشزیح شدٌ استع در ا
 








ت ، ٍخَد دسیای خضس تا تَخِ تِ هَلؼیت خغشافیایی، ٍػؼ
هٌاتغ لاتل تَخِ ًفت ٍ گاص ، ٍخَد تالاتْا ٍ خلیح ّا، 
ّای اًَاع هاّیاى التلادی دلتاّا ٍ ٍخَد صیؼتگاُ
ٍخاٍیاسی ، یىی اص هٌحلش تفشدتشیي دسیاچِ ّای تؼتِ 
خْاى هحؼَب هیگشدد وِ ّوَاسُ واًَى تَخْات خْاًی 
لشاس داؿتِ ٍ هؼائل ػیاػی، حمَلی، فشٌّگی ، التلادی ، 
 09صیؼت هحیغی پیچیذُ ای تشای آى سلن خَسدُ اػت. 
دسكذ هؼاحت حَصُ آتشیض دسیای خضس دس سٍػیِ ٍ 
دسكذ  01وـَسّای اػتملال یافتِ ٍخَد داؿتِ ٍ ووتش اص 
ویلَهتشهىؼة  003آى هتؼلك تِ ایشاى اػت، ػالاًِ حذٍد 
سٍدخاًِ  031آب اص  سٍدخاًِ ّای هتؼذد  وِ تالغ تش 
ٌذ ٍاسد دسیای خضس هیـَد.  آهاسّا وَچه ٍ تضسي ّؼت
دسكذ ول آب ٍسٍدی تِ دسیای  8ًـاى هی دّذ وِ  تٌْا 
خضس اص ایشاى تاهیي هی ؿَد ٍ ون ٍ تیؾ تِ ّواى ًؼثت 
دس آلَدگی یا تاس سػَتی ٍاسدُ تِ ایي دسیا هیتَاًٌذ ًمؾ 
 ) 3831ایفا ًوایٌذ (ػلیضادُ، 
یای دسػلی سغن ٍخَد چٌیي تاثیشی دس اوَػیؼتن     
ّای ؿوال وـَس ووتش هَسد تَخِ لشاس خضس، سٍدخاًِ
ّا ّای صیؼت هحیغی ٍ اوَلَطیه سٍی آىگشفتِ ٍ تشسػی
ِ تِ هغالؼات پشاوٌذُ داًـدَیی، هغالؼات هَسدی هَػؼ
-ّای آتضی پشٍسی آبتحمیمات ؿیلات تَػیلِ پظٍّـىذُ
ّای داخلی (تٌذساًضلی) ٍ اوَلَطی دسیای خضس (ػاسی) ٍ 
تحمیمات گلؼتاى هحذٍد گـتِ اػت. اص خولِ هشوض 
هغالؼات اًدام ؿذُ سٍی سٍدخاًِ ّای اػتاى گیلاى 
)؛  هلىی 4731)؛ خوالضاد (1731ّای اوشادی (تشسػی
)؛  ًَاى 5731) ؛ افشاص (5731ؿوالی ٍ  ػثذلولىی (
)  ٍ 5831)؛ لاًغ ٍ ّوىاساى (2831هملَدی ٍ ّوىاساى (
 لاتل روش هیثاؿٌذ. ) 7831هیشصاخاًی ٍ ّوىاساى (
ون تَخْی دس اهش هغالؼات سٍدخاًِ ّا، ؿاهل هٌاعك     
ؿوؼی دس تخؾ  06ػاحلی ًیض تَدُ اگشچِ دس اٍاخش دِّ 
ایشاًی دسیای خضس هغالؼاتی تا ػٌَاى  هغالؼات ّیذسٍلَطی 
ٍ ّیذسٍ تیَلَطی دسیای خضس اًدام گشفت. ایي هغالؼات دس  
ؿٌاػاى ؿَسٍی ػاتك عی ػالْای اٍلیِ تا ّوىاسی واس
دس چٌذ همغغ صهاًی ٍ  1731اًدام ؿذُ ٍ ػپغ  اص ػال 
) 3831؛ لالَیی، 9831دس لالة چٌذ پشٍطُ (حؼیٌی، 
اداهِ پیذا وشد. ایي هغالؼات  گاهی اسصؿوٌذ دس ؿٌاخت 
ًؼثی صیؼتوٌذاى خضس دس حَصُ خٌَتی دسیای خضس تـواس 
 سفتِ اػت.  
ى دسیای خضس سا تی دس ؿوای ولی لؼوت اػظن آتضیا    
دٌّذ،   تغَس یىِ تش اػاع ًظش هْشگاى وفضی تـىیل هی
گًَِ  427) تٌتَصّای دسیای خضس ؿاهل 4891لاػن اف (
  ّایدس چشاگاُ  اًتـاس هاّیاى  چگًَگیٍ صیش گًَِ اػت ٍ 
 تش  ػال  هختلف  ّا دس فلَلآى  فؼال  ٍ تغزیِ  فللی
   ).5891ػیَ ٍ فیلاتَآ،   (هائی گزاسداثش هیآًْا   فشاٍاًی
  تي  هیلیَى 81خضس حذٍد   دسیای  وفضی  خایش خاًَساىر
  % هاّیاى 08حذٍد   ایٌىِ  تِ  ؿَد ٍ تاتَخِ هی  صدُ  تخویي
 ،كیاد  سضَی( هیىٌٌذ  تغزیِ  وفضی  اص هَخَدات دسیا ایي
  ًوایاى  ٍضَح  سا تِ  صیؼتی  گشٍّْای  ایي  اّویت) 1731
  .ػاصد هی
دس ایي تحمیك وِ تا ًیاصػٌدی هؼاًٍت هحیظ صیؼت      
دسیایی ػاصهاى حفاظت هحیظ صیؼت وـَس عشاحی ٍ 
ػاصهاًذّی گشدیذُ، ؿٌاػایی وفضیاى هلة سٍدخاًِ ّای  
هٌتْی تِ دسیای خضس دس اػتاى گیلاى هَسد تَخِ تَدُ ٍ 
ّای هلثی تلاؿی اػت دس ساػتای پایؾ اوَػیؼتن
آٍسی اعلاػاتی اسصؿوٌذ دس ؿوال وـَس  تا ضوي گشد 
همغغ صهاًی خاف، دس وٌاس ػایش هغالؼات  ساّىاسّای 
ػلوی ٍ ػولی هذیشیت حَصُ آتخیض دسیای خضس دس ؿوال 
 وـَس سا  فشاّن ػاصد.
 
 رٍش کبر  هٌطقِ هَرد هطبلعِ ٍ
، ًٍذچلِ،  آػتاساسٍدخاًِ دساػتاى گیلاى ؿاهل   81تؼذاد 
 ،وشگاًشٍد ،لیؼاس ،شاخغثِ ػ ،ؿیش آتاد ،حَیك،  لویش
 ،ػفیذ سٍد،  اهیش وٌذُ، اًضلی، چاف سٍد، ًَوٌذُ ،ًاٍسٍد
ٍ چاتىشٍد تؼٌَاى هٌاعك   پل سٍدٍ  لٌگشٍد، حـوت سٍد
 8هَسد هغالؼِ هَسد تَخِ لشاسگشفتٌذ.  دس ّش هلة تؼذاد 
دس  2ٍ  1ّای ایؼتگاُ دس ًظش گشفتِ ؿذ تغَسیىِ ایؼتگاُ
هتشی اص خظ  0001اكلِ هحل سٍدخاًِ ٍ حذاوثش دس ف
ّا دس خلاف خْت ػاحلی لشاس داؿتٌذ، ػایش ایؼتگاُ
ّای ػاػت تلَست دػتِ ػلا دس پیىشُ هلة اص ػمشتِ
ّا  دس دسیای خضس هشتة ؿذًذ. هَلؼیت هىاًی ایي هلة
ّا دس ػِ هلة ًـاى دادُ ؿذُ ٍ هَلؼیت ایؼتگاُ 1ؿىل 
 ذ. ؿیشآتاد ، اًضلی ٍ حـوت سٍد تضسگٌوایی ؿذُ اً
 004دس ّش ایؼتگاُ تَػیلِ دػتگاُ ٍى ٍیي گشاب       
،  تْاس ٍ  تاتؼتاى 7831ػاًتی هشتؼی عی فلَل صهؼتاى 
تىشاس اًدام ؿذ، ًوًَِ ّا پغ اص  3ًوًَِ تشداسی تا  8831
دسكذ  4ؿتـَی اٍلیِ دس ظشٍف پلاػتیىی تا فشهالیي 
هیلیوتش  0/5تثثت ؿذًذ، دس آصهایـگاُ تا اله چـوِ 
دا ؿؼتـَ ؿذُ ٍ پغ اص تفىیه ؿذى، تش اػاع هدذ
ولیذّای ؿٌاػایی دػتشع ٍ هٌاػة، تا حذ خٌغ یا 
 ؿٌاػاییخاًَادُ ٍ دس هَسد تشخی خاًَادُ ّا تا حذ گًَِ 
)، 9991,pusseJؿذًذ. تشخی اص ایي هٌاتغ ؿاهل (





 ,nagilliM)، (3691 ,ybnelleM) ، (8691 ,nacaM(
 )،3691 ,regnisU)، (3591 ,kanneP)، (5991
 ,kcotS، ()2691 ,mahdeeN dna mahdeeN(
  dna nietsriB( ،)8891 ,.la te kcotS( ، )4791
  ,vorigaB dna vomysaK، ()8691 ,avonamoR
 ,votagoboratS  dna  oknenivgoL)، (7791
 ttireM(  ،) 3002 , aloniaV dna alukiN( ،)8691
خاًَادُ  ّایدس هَسد ًوًَِ تَدًذ. )8002  ,.la te
ؿیشًٍَهیذُ هشاحل آهادُ ػاصی ٍ ؿٌاػایی هتفاٍت تَدُ ٍ 
تا تْیِ اػلایذ اص لؼوت دّاًی ٍ همایؼِ آًْا تا ولیذّای 
)؛  7791 ؛ (پاًىشاتٍَا،)0791، ؿٌاػایی (پاًىشاتٍَا
 ) هیؼش گـت، 7002 ,notloB) (3891(پاًىشاتٍَا ،
 sspsٍ  llecxدس ػاصهاًذّی اعلاػات اص ًشم افضاسّای   


















 هَقعیت جغرافیبیی هٌبطق در سبحل جٌَة غرثی دریبی خسر :1شکل 
 ّب در سِ هصت شیرآثبد ، اًسلی ٍ حشوت رٍد ثسرگٌوبیی شذُ است)(هَقعیت ایستگبُ
 
 نتایج 
سدُ یا ساػتِ  51ًتایح حاكل اص ؿٌاػایی حضَس 
ًـاى دادُ اػت. ایي  هاوشٍتٌتَصی سا دس ًوًَِ ّا
خاًَادُ تَدًذ وِ خاًَادُ  63هَخَدات هتؼلك تِ  
صیش خاًَادُ عثمِ تٌذی ؿذًذ. دس   6دس  eadimonorihC
  34خٌغ اص خاًَادُ ؿیشًٍَهیذُ ٍ   62هدوَع  تؼذاد 
 ). 1خٌغ اص ػایش خاًَادُ ّا ؿٌاػایی گشدیذ (خذٍل 
تاى ّای وفضیاى دس فلل صهؼًتایح ؿواسؽ گشٍُ     
ػذد دس هتشهشتغ دس  27ًـاى داد وِ فشاٍاًی اص  7831
ػذد دس هتش هشتغ دس سٍدخاًِ  5611سٍدخاًِ ًاٍسٍد تا 
آػتاسا هتغیش تَدُ اػت. دس ایي فلل دٍ تالاى خاًَادُ 
تیـتشیي دسكذ فشاٍاًی سا داؿتِ ٍ دٍ  eadimonorihC
ّای تؼذی دس ستثِ adopihpmAٍ   ateahcogilOگشٍُ  
،  siaN ّایخٌغ). دس ایي فلل 2اؿتٌذ (ؿىل لشاس د
 ،    surammagonetS،oipsolbertS ،  alleireffikuE
   sulurdonmiL ٍ  supotocirC ،mulidepyloP
ػذد دس   047تا  001تیـتشیي فشاٍاًی سا داؿتٌذ وِ اص 
فشاٍاًی گشٍّْای   ).1هتش هشتغ هتغیش تَدًذ (خذٍل 
ذد دسهتشهشتغ هلة چلِ ػ 38اص  8831وفضیاى دس تْاس 
ػذد دس هتش هشتغ دس هلة سٍدخاًِ   0064ًٍذ تا تالاتش اص 
دسكذ  08ّای خغثِ ػشآ ٍ لویش هتغیش تَد. دس ایي فلل 
تَدُ  eadimonorihCفشاٍاًی هَخَدات هتؼلك تِ خاًَادُ 
%) سا تخَد اختلاف 9ستثِ دٍم فشاٍاًی ( adopihpmAٍ 
ٍ گًَِ ّای هـاّذُ  ).  اص تیي خٌؼْا2دادُ اػت (ؿىل 
ػذد دس هتش   0713تا حذاوثش   001ؿذُ فشاٍاًی تالاتش اص 
، ainoleporcaM، suidalcorPهشتغ  هشتَط تِ 
، atannitcep .P، sulurdonmil، suidalcohcirtaraP
، alleireffikuE، susrepmoc.S، muaculg .C
 میواجاسزی                                              ناراکمَ يٍب یُتىم یاَ ٍواخدير بصم نایشفک یوايازف ي ییاساىش... 
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Cladotanytarsus  ،chironomus   ٍCricotopus  
خ( تػا ُدَت لٍذ1 ىاتؼتات سد  .)1388  یًاٍاشف نویضواه
 ذح سد ٍ ِتؿاد یْخَت لتال ؾّاو تادَخَه1888  دذػ
 یًاٍاشف يیشتوو ،تػا ُدَت اساتػآ ةله سد غتشه شته سد
 داذؼت ِت دٍس توـح ةله سد ضیً93  غتشه شته سد دذػ
 ذكسد يیشتـیت للف يیا سد یلوسَغت .ذیدشگ ؽساوؿ
ٍُشگِت طَتشه ىایضفو یاّ مشو ساتشپ یاّPolychaeta  ٍ
ِفو ٍدیا اّBivalvia  ىایاپ سَخٍد ٍ ُدَتAmphipoda  
مشو ٍ  سات نو یاّOligochaeta  ِثتس سد یذؼت یاّ
لىؿ( ذٌتؿاد ساشل یًاٍاشف1غٌخ للف يیا سد .) ٍ اّ
ًَِگ  یاّH. invalida ،P. pectinnata ،H. 
diversicolor  ،S.compersus  ،limnodrulus   ،C. 
glucaum  ،S. gynobranchiata   يیگًایه يیشتـیت
 صا ِو ِتؿاد اس یًاٍاشف80  ات1570  غتشه شته سد دذػ
 لٍذخ( ذًدَت شیغته1.) 
     غٌخ یلو سَغتStenogammarus   ىایاپ سَخٍد صا
غٌخ ٍ ُدَت سادسَخشت ییلاات یًاٍاشف صا  لَلف ماوت سد-
 ُداًَاخ یاّChironomidae ىَچوّ Eukifferiella 
،Cricotopus  مشو  يیٌچوّسات نو یاّLimnodrilus  
 ٍStreblospio   ىاتؼهص یع1387  ساْت ٍ1388   یًاٍاشف
ٍُشگ صا یسایؼت ؾّاو ات ،ذٌتؿاد یْخَت لتال یاّ
ت ٍ ساْت سد ىایضفو ىاتؼتا1388 ٍد يت مشً یًاٍاشف یا ِفو
Cerastoderma  .تػا ُداد ىاـً دَْـه ؾیاضفا 
     ىاتؼهص سد ؛ُذّاـه دذؼت ػاحل ِت1387غٌخ ، یاّ
Streblospio  ٍ   Limnodrilus ٍ Stenogammaus  
 ات ةیتشت ِت اس ُذّاـه ذكسد يیشتـیت24  ،30  ،3/45  
 ساْت سد ٍ ُدَت اساد ذكسد1388 غٌخیاّ  
Limnodrilus ،Cerastoderma ،Pterocuma ٍ  
Stenogammaus تلاات  ُذّاـه دذؼت ات صا ش25  ذكسد
  ىاتؼتات سد .ذٌتؿاد ةلاغ سَضح1388  شت ٍُلاػ
  غٌخ ،ُذؿ دای یاْؼٌخHediste   ُذّاـه دذؼت ضیً
 دٍذح30  .تػا ِتؿاد ذكسد 
 
 لٍذج1سٌج )عثره رته رد داذعت( یًاٍارف :ًَِگ ٍ بّىلایگ ىبتسا یبّ ًِبخدٍر تصه  رد ُذش ییبسبٌش یبّ 
ِتسار بی ُدر ُداًَبخ  ریز بیُداًَبخ  سٌج ًَِگ  ىبتسهز87   ربْث88   ىبتسثبت88  
    یگًبیه
ى 




3/49  2/174  6/45  8/152  6/142  5/253  
 Hypaniola kowalew
skii 
7/10  2/85 0 0 0 0 
Ampharetidae Hypania invalida 0 0 6/34  1/125  6/81  9/216  
Spionidae Streblospio gynobran
chiata 
4/235  1/682 5/47  7/168  5/1569  8/3217  
Oligochaeta 
Naididae Nais   6/99  8/937  8/4  7/46  9/2  7/25  
Tubificidae Limnodrilus michaels
eni 
2/741  6/3808  7/152  6/427  3/391  9/771  
Naididae Stylaria  8/18  4/219  0 0 0 0 
Lumbriculidae Lumbriculus  0/2  7/18  0 0 0 0 
Cirripedia Balanidae Balanus improvis
us 
9/82  7/498  6/7 3/40  8/4  9/38  
Cumacea Pseudocumatidae 
Pterocuma pectinata 8/79  7/256  5/180  4/258  8/88  7/166  
Pseudocuma leave 0/1  4/8  0 0 0 0 
Stenocuma gracilioi
des 
8/20  8/52  5/24  9/56  1/36  9/92  
Isopoda Asellidae Asellus aquaticu
s 





motasi 8/17  1/64 5/48  4/135  1/34  8/91  
 maeoticu
s 
29 6/108  3/28  3/110  3/30  1/135  
Pontogammarus borceae 1/5  7/28 0 0 7/7  8/32  
Niphargogamm
arus 
borodini 1/3  6/18  7/7  3/27  7/7  8/32  
Stenogammarus compress
us 
1/289  7/485  4/437  5/629  5/326  9/453  
macrurus 2/9  7/46  3/5  26 9/14  7/73  
Behningiellidae Cardiophilus baeri 5/1  2/13  0 0 0 0 
Plecoptera Capniidae Capnia  5/1  2/10  0 0 0 0 
Taeniopterygidae Taenopteryx  5/0  9/5  0 0 9/1  1/23  
Ephemeroptera 
Ephemerellidae Ephemerlla  5/2  4/24  0 0 0 0 
Baetidae Baetis rhodani 5/32  7/161  7/43  2/361  2/8  4/44  
Heptageniidae Heptagenia  
Trichoptera 
Limnephilidae Neophylax  0/1  4/8  0 0 4/3  31 
Astenophylax latipenis 
Hydropsychidae Hydropsyche  0/2  7/23  0 0 0 0 
Parapsyche   
Rhycophilidae Rhyacophila  5/0  9/5 0 0 0 0 
Diptera 
Athericidae Atherix variegate 5/0  9/5 0 0 0 0 
Ceratopogonidae Culicoides  1/1  9/11  0 0 0 0 
Empididae Wiedemannia  5/2  7/17  0 0 0 0 
Simuliidae Simulium  6/4  6/30  92/1  2/18  0 0 
Limoniidae Antocha  0/2  7/18  0 0 0 0 
Muscidae Limnophora  0/1  4/8  0 0 0 0 
Tanypodinae 
Procladius  5/1  8/17  9/97  8/632  3/16  1/102  
Tanypus  0 0 5/25  220 0 0 
Macropelonia  6/3  5/41  3/102  4/1048  1/0  5/11  








 6/3  5/41  0 0 0 0 
Telmatopelopia  6/6  46 0 0 5/0  8/5  
Tanytarsini Tanytarsus  1/0  1/10  3/36  8/189  5/0  7/3  
Orthocladiinae 
Limnopheys  4/22  8/183 0 0 1 5/11  
Brillia  30 6/164  9/2  7/25  0 0 
Trissocladius  8/18  6/82  0 0 0 0 
Eukifferiella  1/160  4/525  8/609  4/7259  0 0 
Orthocladius  1/6  2/35  0 0 0 0 
Cricotopus  2/435  1351 9/3167  22659 6/8  7/61  
Paratrichocladi
us 
 0 0 7/103  6/1096  0 0 
Chironominae 
Paratanytasus  0 0 6/22  4/185  0 0 
Cladotanytarsus  0 0 1/676  7/5224  8/3  7/40  
Chironomus  5/32  6/295  6/916  8/5018  2/6  2/28  
Cryptochironom
us 
 0 0 0 0 5/0  8/5  
Glyptotendipes  5/32  3/267  0 0 0 0 
Polype`dilum  2/409  7/3315  3/40  1/223  4/15  21/132  
Paratendipes  0 4/8  0 0 0 0 
Leptochironomu
s 
 0 0 2/6  8/63  0 0 
Cryptocladopel
ma 
 1/3  1/25  5/0  8/5  0 0 
Eudochironomu
s 
 0 0 1 5/11  0 0 
Others  3/306  1598 0 0 0 0 
Diamesinae Diamesa  3/76  9/261  0 0 0 0 
Prodiamesinae Prodiamesa  1/1  4/8  0 0 0 0 
Coleoptera Elmidae Narpus  5/2  1/13  0 0 0 0 
Zaitzevia  
Odonata Libellulidae Plathemis  0 0 5/0  8/5  0 0 
Hemiptera Corixidae   51/0  9/5  0 0 0 0 
Bivalvia 
Cardiidae Cerastoderma glucaum 2/11  3/42  1/202  7/568  1/1474  6/5774  
Dreissenidae Dressina rostiform
is 
0/1  9/11  0 0 0 0 
Mytilidae Mytilaster lineatus 
Gastropoda 
Physidae Physa acuta 0/1  9/11  9/13  1/126  4/1  9/12  
Limnaeidae Radix peregev 1/1  5/8  0 0 8/4  6/57  
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 بحث  
دس  eadimonorihCآًگًَِ وِ اص ًتایح پیذاػت خاًَادُ  
دٍ  ٍسا داؿتِ صهؼتاى ٍ تَیظُ دس تْاس تیـتشیي فشاٍاًی 
  aivlaviBٍ ًشهتٌاى    ateahcyloPّای پشتاس گشٍُ وشم
ٍ خوؼا  تشخَسداس تَدًذٍضؼیتی  چٌیياص عی تاتؼتاى 
ّای دسكذ فشاٍاًی سا ؿاهل ؿذُ اًذ.  ػایش گشٍُ 08حذٍد 
خاًَسی اص ٍضؼیت تا ثثات تشی تشخَسداس تَدُ ٍ دسكذ 
فشاٍاًی گشٍّْای یاد  ی اصاًذن تغییشات فشاٍاًی آًْا تاتؼ
. دس ایي استثاط  فشاٍاًی ػخت پَػتاى   هی تاؿذؿذُ 
وِ لاتل روش هی تاؿٌذ   aecamuCٍ   adopihpmA
  .تَدًذدسكذ  3 ٍ  31اوثش تا تتشتیة حذ
اگشچِ پشاوٌؾ ایؼتگاّی هَخَدات اص ًظن خاكی       
دس  eadimonorihCپیشٍی ًىشدُ اها دس ؿوای ولی 
-) ٍ دٍخَسپایاى ٍ وَهاػِ2ٍ 1ای (ایؼتگاّْای سٍدخاًِ 
  ) غالة تَدًذ.7ٍ  6، 5ّای دٍس اص ػاحل (ّا دس ایؼتگاُ
فشاٍاًی ٍ پشاوٌؾ فللی یا  هىاًی تی هْشگاى ػلاٍُ 
تغییشات ؿشایظ هحیغی ٍ صیؼتگاّی دس استثاط  تشآًىِ تا
ّا ًیض پیًَذی اػت تا خلَكیات صیؼت ؿٌاػی آى
ًاگؼتٌی داسد. تغییش ػاختاس خَاهغ وفضیاى دس پشٍفیل 
عَلی سٍدخاًِ دس تؼیاسی اص هغالؼات دیذُ ؿذُ وِ دس 
سػی تغییش ًَع ٍ تٌَع گًَِ ّا تَػظ هٌغمِ هَسد تش
) ، 5731)،  هلىی ؿوالی ٍ  ػثذلولىی (4731خوالضاد (
) 7831)  ٍ هیشصاخاًی ٍ ّوىاساى (5831لاًغ ٍ ّوىاساى (
اص تالادػت سٍدخاًِ تا پائیي دػت هـاّذُ ؿذُ اػت. ایي 
تغییش تٌَع دس اػواق هختلف دسیای خضس دس هغالؼات دیگش  
) ًیض دیذُ 5002 ,.la te inajazriM ; 9831(حؼیٌی، 
ّای -ؿذُ اػت. هتفاٍت تَدى ًیاصّای اوَلَطیه خٌغ
هختلف ٍ ًاهؼاػذ ؿذى ؿشایظ صیؼت آًْا هحذٍد وٌٌذُ 
 ّا خَاّذ تَد. داهٌِ پشاوٌؾ ٍ فشاٍاًی آى
خضء هْوتشیي گشٍُ  eadimonorihCدٍتالاى      
تالا  ّای آتی تا تٌَع تؼیاسحـشات ػاوي دس اًَاع هحیظ
خٌغ) ّؼتٌذ وِ دس هٌاعك دسیایی ووتش دیذُ  553(
ؿذُ اها حضَس آى دس دسیای خضس لاتل تَخِ هی تاؿذ  
).  تِ 1831(اخز ؿذُ اص احوذی ٍ هَػَی ًٌِ وشاى، 
ػلت ووثَد اعلاػات دس هَسد گًَِ ّای ؿیشًٍَهیذُ 
عثمِ تٌذی آًْا ػوذتا تا حذ خٌغ هتذاٍل گـتِ،  
ی ًیض ػوذتا تا ّویي ػغح هؼشفی تغَسیىِ دس ایي تشسػ
 ؿذُ اًذ.
 alleireffikuEّواًغَس وِ تیاى گشدیذ دٍ خٌغ      
تالاتشیي    eadimonorihCاص  خاًَادُ   supotocirC،
دس فلَل صهؼتاى ٍ تْاس ٍ دس غشب هٌغمِ هَسد  فشاٍاًی سا
). ًگشؿی ولی گشایاًِ تِ حَصُ 2تشسػی داسا تَدًذ (ؿىل 
هَسد تشسػی ًـاى هی دّذ وِ عَل  خغشافیایی هٌاعك
سٍدخاًِ ّای ایي ًاحیِ وَتاّتش ٍ اص گؼتشُ حَصُ آتخیض 
) 7831وَچىتشی تشخَسداس ّؼتٌذ (هْذیضادُ ػشتؼتاًی، 
ٍ فؼالیت  وـاٍسصی تخلَف ؿالی واسی ػوذتا دس اساضی 
پائیي دػت توشوض یافتِ اػت. ػَاهل یاد ؿذُ هی تَاًذ اص 
ًَاحی پائیي دػت سٍدخاًِ ّای دلایل تدوغ دٍتالاى دس 
هزوَس تشای تخن سیضی تاؿذ وِ تشاون تالای دٍتالاى ٍ 
 سا ػثة ؿذُ اػت.   eadimonorihCخاًَادُ 
 12)  پغ اص ؿٌاػایی 3891 ,leseoBدس هغالؼِ (    
اص خلَكیات هتٌَع تیَلَطیه ٍ  supotocirCگًَِ 
ٍ  ّا یاد  ؿذُ اػت، تغزیِ اص هضاسع تشًحاوَلَطیه آى
تؼیاسی اص  گیاّاى آتضی دیگش، ّوچٌیي اػتمثال اص 
هحیغْای تا اوؼیظى پائیي ٍ هماٍهت تالا  ًؼثت تِ 
ّای ؿْشی ٍ كٌؼتی  اص ًىات تاسص روش ؿذُ دس  آلَدگی
 آًْاػت.
وِ دس  sudibla sumonorihCدس ایي هغالؼِ        
ٍپغ اص دٍ گشٍُ فَق  تشخی اص ایؼتگاّْا ؿٌاػایی ؿذُ
داسای تیـتشیي  susratynatodalCاُ خٌغ  تِ ّوش
ػذد دس هتش هشتغ سا داؿتِ    0066فشاٍاًی تِ تؼذاد حذٍد 
)  تـشیح ؿذُ  1831تَػظ احوذی ٍ هَػَی ًٌِ وشاى (
ػذد  0004ٍ فشاٍاًی آى دس ػَاحل ایشاًی دسیای خضس  تا  
 دس هتش هشتغ ًیض روشؿذُ اػت.
ٍ اًی هَخَدات صه ّواًغَسوِ تیاى گشدیذ پشاوٌؾ      
تَیظُ دس هَسد ّا دس تؼتش واّؾ حضَس آى
 ت،ؼتی آًْاػیص یّای گیظاص ٍ هتاثش   eadimonorihС
 1(ٍ دس تاتؼتاى تِ حذالل %)  08(اد تَدُ یدس تْاس صوِ 
). چٌیي ٍضؼیتی دس هغالؼِ 2(ؿىل سػذ  یهخَد %) 
، هیشصاخاًی ٍ 6731وفضیاى تالاب اًضلی (ٍلی پَس، 
 -تْاس هـاّذُ ؿذ تغَسیىِ  عی ) 7731ّوىاساى، 
لاسٍّا تِ عشف تالا حشوت وشدُ ٍ تش سٍی  تاتؼتاى
ش ییي هْاخشت خْت تغای ،هی ؿًَذ هؼتمشّا تیهاوشٍف
ٍ خشٍج اص آب تِ هَخَد تالغ  ؿذىل یافتي ٍ تثذیؿىل 
 تؼتش واّؾدس سػَتات  لاسٍّاي كَست تشاون یدس اتَدُ ٍ 
وشٍ تٌتَصّا دس فلل واّؾ ًؼثی صیتَدُ ها یاتذ.یه
؛ لالَیی،  9831تاتؼتاى دس هغالؼات لثلی (حؼیٌی، 
) ًیض دیذُ ؿذُ اػت وِ ػلاٍُ تش خشٍج حـشاتی  3831
ّوچَى دٍتالاى ، هی تَاًذ تِ دلیل هْاخشت هاّیاى تِ 
ًَاحی ون ػوك ػاحلی ٍ تغزیِ اص هاوشٍتٌتَصّا تاؿذ،  
  عكهٌا  دس تؼضی  وفضیاىاگشچِ هشي ٍ هیش عثیؼی 





ػیَ   (هائی واّؾ ػشیغ وفضیاى سا دس تش خَاّذ داؿت 
  ).5891ٍفیلاتَآ، 
دس ایي تشسػی، ّوچٌیي دهای هٌاعك ؿشلی گشهتش        
اص  هٌاعك غشتی تَدُ ٍ اگش  تفاٍت صهاى ًوًَِ تشداسی 
 01هٌاعك ؿشلی سا ًؼثت تِ هٌاعك  غشتی (تاخیش حذٍدا 
ی هی تَاًذ دلیل سٍصُ) تِ آى تیفضائین ، تفاٍت اللیو
هحتول لَیی تشای تفاٍت تشاون دٍتالاى هٌاعك هغشح  
اى حفاظت گشدد وِ دس وٌاس ًتایح ػایش هغالؼات (ػاصه
، چاج ًـذُ)  لاتل تدضیِ ٍ تحلیل  هی هحیظ صیؼت 
 تاؿذ. 
سٍی دٍ   )2102 ,.la te rittódsennaHدس هغالؼِ (     
ًـاى دادُ ؿذ وِ دس  alleireffeikuE گًَِ اص خٌغ 
هٌاعك آتی تا دسخِ حشاست هختلف الگَی هتفاٍت چشخِ 
صًذگی  ٍخَد خَاّذ داؿت  تغَسیىِ دس هٌاعك گشهتش 
خشٍج لاسٍّا دس توام عَل ػال  اًدام ؿذُ ٍلی دس 
هٌاعك ػشدتش دس صهؼتاى اتفاق ًوی افتذ ٍ تش اػاع ایي 
فاٍت تَدُ الگَ ّا  اًذاصُ لاسٍّا  ًیض دس هٌاعك هختلف هت
 اػت.
خلَكیات سیخت ؿٌاػی ٍ صیؼتی وشم پشتاس    
وِ دس ایي هغالؼِ   ataihcnarbonyg oipsolbertS
دسكذ   42تؼٌَاى یىی اص گًَِ ّای تا پشاوٌؾ تالا (دس 
ٍ ّوىاساى  عاّشی ّا) هؼشفی ؿذُ،  تَػظ  ایؼتگاُ
هتشی  ػاحل ؿْشػتاى ًَس تـشیح  51)  اص ػوك 4831(
پَیایی )  5831ٍ ّوىاساى (عاّشی وچٌیي  ؿذُ اػت.  ّ
خلیح گشگاى   سا دس وشم ایي خوؼیت ٍ صی تَدُ ػالیاًِ 
 0841سا اص هیاًگیي تشاون ػالیاًِ ایي وشم تشسػی وشدُ ٍ 
فشاٍاًی ایي گًَِ  .تیاى وشدًذهتشهشتغ دس ػذد  0092تا  
 0082تا  8دس تشسػی وًٌَی دس هٌاعك حضَس خَد اص 
غ هتغیش تَدُ ٍ تیـتشیي فشاٍاًی سا دس ػذد دس هتش هشت
تاتؼتاى داؿتِ وِ تمشیثا دس تواهی هلثْا تا  فشاٍاًی تا  
 ػذد دس هتش هشتغ هـاّذُ ؿذُ اػت.  006
دس ایي هغالؼِ فشاٍاًی ًشم تي دٍ وفِ ای      
دس تْاس ٍ تاتؼتاى  لاتل  muaculg amredotsareC
وفضیاى سػیذُ دسكذ ول  33تَخِ تَدُ وِ دستاتؼتاى تِ  
ػذد  16اػت.  هیاًگیي فشاٍاًی ایي كذف دس ّوِ هٌاعك 
دس هتش هشتغ تَدُ دس حالیىِ ایي گًَِ پغ اص خاًَادُ 
ػذد دس هتش   0016ؿیشًٍَهیذُ هاوضیون فشاٍاًی تا حذ 
هشتغ سا داؿتِ وِ دس تخؾ غشتی هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس 
غالؼِ ًاحیِ آػتاسا ٍ چلِ ًٍذ هـاّذُ ؿذُ اػت. دس ه
) ًیض  ایي گًَِ دس 6002 ,knoV dna inajazriM(
ػذد دس هتش  1هٌغمِ اًضلی ٍ ػفیذ سٍد ووتشیي فشاٍاًی  (
ػذد دس  41هشتغ) ٍ آػتاسا ٍ چاتىؼش تیـتشیي فشاٍاًی ( 
 هتش هشتغ) سا داؿتِ اػت.
 2تشسػی هاوشٍتٌتَصّا دسػَاحل خٌَتی دساػواق       
داد وِ اص تْاس تا پاییض  ) ًـاى3831هتش ( لالَئی،  01ٍ
همذاس فشاٍاًی ایي هَخَدات افضایؾ داؿتِ وِ هی تَاًذ تِ 
ٍاػغِ صاد ٍ ٍلذ تشخی گًَِ ّا دس تْاس ٍ سؿذ ًٍوَ آًْا 
 .C دستاتؼتاى تاؿذ، دسایي تشسػی ًیض فشاٍاًی صیاد
ّا عی  تاتؼتاى دس اًذاصُ دس تشخی ایؼتگاُ muaculg
حمیمات ًـاى دادُ وِ ّای وَچه تَدُ اػت. ّوچٌیي ت
دس ؿشایظ فمذاى اػتشع هحیغی (ّوچَى فؼالیت پشُ 
وـی)، خٌغ تؼتش تؼٌَاى یىی اص ػَاهل تؼییي وٌٌذُ 
پشاوٌذگی ٍتشاون هَخَدات تٌتیه هحؼَب هی گشدد، 
فشاٍاًی دٍوفِ ایْا دس تؼتشّایی وِ اًذاصُ سػَتی دسؿت 
سچٌیي تش اص سع داسًذ تیـتش تَدُ صیشا ػول فیلتش وشدى د
). ػاختاس 5891تؼتشّایی ساحت تش اػت (هائی ػیَ، 
تؼتش ًیض دس تاصػاصی خَاهغ وفضیاى دس هٌاعك كیادی ًیض 
)  2002 ,.la te kniLهَثش هی تاؿذ، تغَسیىِ تش اػاع ( 
صهاى احیا ٍ تاصػاصی صیؼتگاّْای تٌتَص دس هٌاعك كیادی 
 دس تؼتشّای ؿٌی ًؼثتا ػشیغ تَدُ ٍ دس تؼتشّای ػٌگی
ٍ للَُ ػٌگی صهاى تیـتشی سا دس تش هی گیشد.  هغالؼِ 
خلَكیات تؼتش دس ػَاحل اػتاى گیلاى دس اػواق ووتش 
ٍ  هیشصاخاًی ٍ ّوىاساى،  6731هتش (هیشصاخاًی،  001اص 
) ًـاى داد وِ دسكذ تالای ػلیت دس تواهی اػواق  1831
هتش ٍخَد داؿتِ ٍ ػذم حضَس ایي  001ٍ  05تَیظُ ػوك 
س اػواق صیاد یا تؼیاسی اص هٌاعك هی تَاًذ تِ دلیل گًَِ د
) ًیض ًـاى داد وِ 3831هزوَس تاؿذ. هغالؼِ لالَیی (
ّا دس هٌاعمی هتشاووٌذ وِ ػخت پَػتاى ٍ دٍوفِ ای
 هیضاى ػیلت ٍ سع ووتش تاؿذ. 
پغ اص گشٍّْای یاد ؿذُ ػخت پَػتاى تیـتشیي        
ط تِ دٍ خٌغ  تؼذد هـاّذُ سا داؿتٌذ وِ ػوذتا هشتَ
تَدًذ. پیـتش تٌَع ٍ  suammagonetS  ٍ amucoretP
دس ًاحیِ هَسد تشسػی هغالؼِ    adopihpmAفشاٍاًی 
 inajazriMٍ  0002 ,ibaiK dna inajazriMؿذُ تَد (
) ٍ تیـتشیي فشاٍاًی ٍ پشاوٌؾ 5002 ,.la te
هتش گضاسؽ ؿذُ تَد. دس  01تا ػوك  suammagonetS
) وِ دس 9731، هغالؼِ كالحی ( aecamuCهَسد ساػتِ 
هتش اًدام گشفتِ تَد ًتایح هتفاٍتی دس تش  01اػواق تالای 
 amuconetS     داؿتِ تغَسیىِ تشاون گًَِ ّای
 ,sediollerodue suhcnyhrozihcS ,sediolytsaid
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 suhcnyhrozihcS ٍ  ,sediollicarg amuconetS
ایی ؿذُ، دیگش ؿٌاػ تیـتش اص  پٌح گًَِ  sutallemalib
تَدُ اػت. دس ایي تشسػی فشاٍاًی ٍ پشاوٌؾ تیـتش  
هتش آًْن  01دس اػواق ووتش اص   atanitcep amucoretP
دس هحذٍدُ غشتی اػتاى گیلاى تا  حَالی ػفیذ سٍد 
هـاّذُ ؿذُ اػت. خوغ تٌذی ًتایح  فشاٍاًی ٍ صیتَدُ 
دس ػَاحل اػتاى  eadimucoduesPول اػضاء خاًَادُ  
(تالشی ٍػثذالولىی،  1731ٍ  0731ػالْای  گیلاى عی
) حىایت اص  تیـتش تَدى تشاون ایي خاًَادُ  دس 2831
ًؼثت تِ هٌغمِ غشتی داؿتِ هٌغمِ ؿشلی ػَاحل گیلاى 
) دٍ خَس پایاى دس ػَاحل 3831اػت. دس هغالؼِ  لالَیی (
گیلاى تیـتش اصػَاحل اػتاًْای هاصًذساى ٍ گلؼتاى تَدُ 
یثا ٍضؼیت هـاتْی دس اػتاًْای هزوَس ٍ  وَهاػِ ّا تمش
داؿتٌذ، دس هدوَع فشاٍاًی وفضیاى ػَاحل گیلاى ووتش اص 
دٍ اػتاى دیگش ػٌدؾ گشدیذُ  وِ تیـتش هشتَط تِ 
 ّا تَدُ اػت. ّا ٍ دٍ وفِ ایفشاٍاًی دٍ گشٍُ وشم
ػذم حضَس تؼیاسی اص هَخَدات تَیظُ ساػتِ ّای     
دس  aretpohcirT ٍ  aretporemehpE، aretpocelP
تشخی فلَل دس استثاط هؼتمین تا ؿاخق ّای ویفی آب 
هی تاؿذ چشا وِ ساػتِ ّای هزوَس تیاًگش ؿاخق ویفی 
ٍ هٌاعك هلثی  )8891, ffohnesliHهغلَب آب تَدُ (
سٍدخاًِ ّا دس فلل تاتؼتاى تا  دتی اًذن اص  ؿشایظ 
 هغلَب صیؼتی ًیض تشخَسداس ًیؼتٌذ وِ دس وٌاس اعلاػات
وَم ػفلضات ػٌگیي،  ی آلایٌذُ ّاّیذسٍؿیوی ٍ همادیش 
 لاتل تفؼیش هی تاؿذ.اسگاًَ ولشُ ٍ ول هَاد ًفتی 
دس خوغ تٌذی ولی تایذ ارػاى داؿت وِ  اگشچِ        
اعلاػات اسصؿوٌذی  اص تٌَع ٍ تشاون وفضیاى هلثْا دس 
تخؾ تضسگی اص حَصُ خٌَتی دسیای خضس اسائِ ؿذُ ٍ  
ّا تا هغالؼات گزؿتِ ًیض دسج ؿذُ اػت، تشخی همایؼِ 
ٍلی دس وٌاس ػایش هغالؼات اًدام گشفتِ ٍ چاج ًـذُ هی 
تَاى ػیوای دلیمتشی اص دلایل تغییشات دس پیىشُ دسیای 
خضس ٍ صیؼتوٌذاى آى یا حتی دس استثاط تا تغییشات حَصُ 
 آتخیض اسائِ داد. 
 
 تشکر و قدردانی
حفاظت هحیظ صیؼت ایي پظٍّؾ تا حوایت هالی ػاصهاى 
ٍ دس لالة لشاسداد هٌؼمذُ تا هَػؼِ تحمیمات ػلَم 
 4-37-21-33109ؿیلاتی وـَس تا ػٌذ تحمیماتی وذ 
اًدام گشفت. تذیي ٍػیلِ اص هذیشاى هحتشم هؼاًٍت هحیظ 
صیؼت دسیایی ػاصهاى حفاظت هحیظ صیؼت ٍ 
واسؿٌاػاى ریشتظ تَاػغِ حوایت هالی ٍ هـاسوت دس 
داسی تمذیش هی گشدد. اص ّوىاساى هحتشم هشحلِ ًوًَِ تش
یوَسی  ٍ تػاصهاى حفاظت هحیظ صیؼت ؿْلاپَس، 
حؼیٌی تَاػغِ اسائِ ًمغِ ًظشات اسصًذُ تـىش هی ؿَد. 
هَػؼِ تحمیمات ؿیلات اص سیاػت، هؼاًٍاى ٍ ّوىاساى 
ایشاى ٍ پظٍّـىذُ آتضی پشٍسی آتْای داخلی تَیظُ 
 ی ٍ هذدی،ّوىاساى تخؾ اوَلَطی خغیة، هىاسه
كذالت ویؾ ٍ ًَسٍصی دس تؼشیغ ٍ اًدام تشخی اهَس 
 تحمیك تـىش هی ؿَد. 
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Abstract: 
 Macrobenthos were performed the main group of the Caspian Sea funa while they have not completely 
attentived espacilly in estuaries environoments. In this survey were studied eghiteen river estuaries in Guilan 
province off Caspian Sea southwest. The macroinvertebrate sampling was conducted seasonally at egith 
station during winter 2009 to summer 2009. The macrobenthos organisms were sorted and identified as 
possible level in genus or species. The results presented fifteen orders including thirty six families. The most 
presentation of genus belongs to Chironomidae family with twenty six genus while others were included 
forthy three genus.    The Stenogammarus genus had the normally distribution between seasons while the 
most abundance was linked to Eukifferiella and Cricotopus during winter and spring 2009 nearly same as 
Streblospio and Limnodrilus. The Cerastoderma was showed a high percentage with decresing of others 
especially during summer 2009. In this paper have been described the fluctuation of benthic aboundance 
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